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酸 ( E P A ) 和二十二碳六烯酸 ( D H A ) 分别可达总
脂量的2 3 %和 4
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轮虫体内 E P A 和 D H A 的含量和饵料藻类所含
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加入保护剂甘油并置于一 30 ℃ 冰箱中效果最好
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; 而衣藻则加入 10 %的DM S O 在各种温度
下保存都较好
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的是混合投喂组的角毛藻 + 扁藻 + 小球藻组和叉鞭
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而小个体的小球藻 (直径 3 卜m ) 要达到
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